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На сьогодні одним із пріоритетів є розвиток інформаційного суспільства, яке 
можна  визначити як орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на 
формування інноваційної моделі розвитку високотехнологічне суспільство, в якому 
кожен громадянин має можливість створювати і накопичувати інформацію та знання, 
мати до них вільний доступ, користуватися та обмінюватися ними, щоб дати змогу 
кожній людині повною мірою реалізувати свій потенціал для забезпечення особистого і 
суспільного розвитку та підвищення якості життя.  
Електронне урядування є одним з інструментів розвитку інформаційного 
суспільства, впровадження якого сприятиме створенню умов для відкритого і 
прозорого державного управління. Воно має забезпечити радикальне підвищення якості 
урядових рішень із одночасним різким скороченням термінів їх розробки та прийняття і 
є одним з визначальних факторів адміністративної реформи, трансформаційних 
перетворень в діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування 
та їх взаємодії з користувачами та власними співробітниками. 
Електронне урядування – форма організації державного управління, яка сприяє 
підвищенню ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування з використанням інформаційно-
телекомунікаційних технологій для формування нового типу держави, орієнтованої на 
потреби громадян. 
Впровадження електронного урядування передбачає створення якісно нових 
форм організації діяльності органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування, їх взаємодію з громадянами та суб’єктами господарювання шляхом 
надання доступу до державних інформаційних ресурсів, можливості отримувати 
електронні адміністративні послуги, звертатися до органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування з використанням Інтернету. 
Державна політика електронного урядування сприяє формуванню таких 
прогресивних відносин влади, суспільства, громадянина та людини, бізнесу як 
партнерство та підвищення ефективності діяльності всіх суб’єктів електронного 
урядування. Електронне урядування наразі є одним з основних засобів для здійснення 
та досягнення вищої мети державної політики розбудови в Україні інформаційного 
суспільства. 
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На сьогоднішній день існують проблеми, пов'язані із впровадженням технологій 
електронного урядування у діяльність органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування, мають міжвідомчий, міжрегіональний характер і не можуть бути 
розв'язані окремими органами виконавчої влади. Розвиток е-урядування потребує 
побудови гнучких систем, вимагає проведення скоординованих організаційно-
технологічних заходів і погодження дій органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування в рамках єдиної державної політики. 
Внаслідок ситуації, що склалася в інформаційній сфері, неможливо підвищити 
рівень надання адміністративних послуг громадянам і суб'єктам господарювання із 
застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій та підвищити ефективність 
використання бюджетних коштів, що спрямовуються на створення та розвиток 
державних інформаційних систем. 
 З метою ефективного впровадження е-урядування пропонуємо 
використати наступні принципи: 
 Прозорість і відкритість. 
 Конфіденційність та інформаційна безпека. 
 Єдині технічні стандарти і взаємна сумісність. 
 Орієнтованість на інтереси і потреби споживачів послуг. 
З метою реалізації державної політики з питань розвитку електронного 
урядування необхідно забезпечити:  
1.Провадження узгодженої діяльності всіма органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування із залученням інститутів громадянського 
суспільства та представників ділових кіл. 
2.Удосконалення принципів державного управління, структури і функцій 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування.  
3.Визначення переліку адміністративних послуг, які надаються органами 
державної влади та органами місцевого самоврядування, і переведення їх в електронну 
форму. 
 4.Удосконалення адміністративних процесів в органах державної влади та 
органах місцевого самоврядування шляхом використання інформаційно-
телекомунікаційних технологій. 
5.Створення інформаційної інфраструктури електронного урядування. 
На основі вищевикладеного можна зробити висновок, що реалізація 
електронного урядування в Україні дасть змогу нам, простим громадянам доступ до 
інформації про діяльність органів держаної влади та органів місцевого самоврядування, 
буде надана можливість громадянам і громадським організаціям безпосередньо брати 
участь у процесах підготовки проектів рішень, що приймаються на всіх рівнях 
державного управління, а це, в свою чергу, дозволить зменшити рівень корупції в 
органах державної влади. 
